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陽白言太了早零
キGキ。キ。キ。
彊ζ黒ζ隷珍｝襲う
キ。キ。キ。キ。
脆言町総懸志
キ。キ。キ。キ。
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下陰懲n悔ク碧’怨霧恨蓼媚”彊シ
ル。ル。ユ◎ユ。ム。ム。フ。フQ
下駒隙刊望老。・’怨蓼恨享媚コ強シ
ル。ル。ユ。ユ。ム。ム。フ。フ。
、O、OノレOノレO　ルOノレOノレOプレO
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へ　　　がヒ　がぢへほ　　　へ　　　飢ウ植ウ顯葺枯力：覧錬消率改峯轡ヰ教診経へ尋：多縫イ出イ捨ス
エ。エ。 撃Wレ。エ。却藩メ・へr．ネ。ネ。テ。テ。
上諭V’顯琳力畳舗キ三面鍛診経フ瓢縫イ出イ捨X
ウ○ウ。ルなル。ユ。ユ。ム竃ム。7。．　ヌ。ヌ。ツQツ。
飢ウ植ウ羅枯力慰潰嘩礎二三傲多経フ尋多面イ出イ捨λ
競黙：郡：発1競：ル．獅：諜
飢ウ植ウ羅枯力三塁町回欝ホ霧維フ幽艶イ出イ捨Z
豊諺：ル號認雀み総：ζ望G獅認：1：
　　　レO　　　　　　　　レO
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婁壽イ射イ鑑診曇唯ミ；言武；で顧柔見ミ多酸ヒP貰ヒ干ヒ｛以晶葺慧晶著キ蓮絡
ル。ル・ぞζ？とル。ル。ルωレ。ル。ル。ル。耳垂
　　　　　ノレ。ノレ。ノレQノレ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爵覇
鑛イ射イ鑑ψ膿凹凹早見ミ簸t噴ヒ干ヒ似晶煎轟著キ胱
レ。レ・ぞセ窒ぎレ。』レ・レ。レ。レ・レ。レ。塾
　　レOレ◎レつレ0　　　　　　　　　　　　　　茜
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奢罵自、｝耶蕩豫糞肇京三孝殆塗霊多已委曾ζy
カζ・齢，欝チ茜ソ．foff
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欝フ垂
雪量ア身出穂恰狗ナ書く西紀：加
チ儲0テのOモ潜0癌ソ。エ。前
夫ソ寧診借堪らこ宵暁ナ否焉φ灘當罫
レOPtOテ．・錨承．ヤ。ソξ　．
吐口必二三タ子日尤欝f乃ナ頗蚤安善爲斐磨謬
レ．X疑・錨ホ．ル緩　二〇
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假罎濾ζ大家迭噺損；解斜桐多縦雪解
二・?X羅二無芸ニ鉱ε工磁擁肱。二。
　　　　　二〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇
二。苛
　　酷
　　一＝一。重該滑跡じ魔麟盛朗然ζ其ソ高下毫
　　　　　論㌧乙二・二㌧さ宛乙劣叢細粗・エ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇　　　　二〇　　　　二◎
㍊蕊特典…蒲雛鍵蚤懇難搬甲高狂々
二・ D．，　9　…二・ユき劣；J：二捧ロ参二。
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明募高多糸罐遠ゑ善コ
ク。クGク。ク。ク。
曙多昏夢太τ近1；’悪ζ
ク。ク。ク。ク。ク。
：重茎白ζ薄斐長雰早3
ク。ク。ク。ク。ク。
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伝家依謬肯二凡是初3
’　　 （一 @一　　 メ：プ。　ツア◎：プ。＿　＿）　　　ア。　フ隔Q
醜麗塒都菱卿
一ρ @　（　（一　　 メ：プ。．　イ　ツア。＿　＿）＿）　 フV　フ’oフ噛。
濫難粟野舗雲
ハら @　りぎ　　 メ諦プ．一εア．テ・
　　：プ。
???????????? ?ッ???、?? ???? ??
綾￥張ζ因り敢貰極弐
　　　　　　　th　一．　 　　　　　一メ　汽プq　 　　　 ツフーO　　　　　　　　　　　フ噺Qご　　　　　フ『oフー。
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第以追幾邸方今過大三來次計今今般孚抵
爾爾早若韓現過総大度後晩干近今般艦概
論凡流各近隅今大太書論石自頃下絵鰹約
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就ツ抱．3多強築峯衝皐
キ・キ。キ。穐皐立多
グ。ア。
ヲ　ヲ　ヲ　プ　ヲ
就ツ抱委多叢築：召郵穿
イ。イ○イ。塩掌3と多
テ。テ◎
叩ぞ善／．’1刀；享『回避
キ・Qキ・．Qバ鑑
フー（）
三タプ噛ヲヲ
・暇善切糊　イ。イ。バ
．ア。
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野若三
　　宅国林
　　1’E儒方太
夫雄郎
?
假??（?）
（『??????????????
（?）????????????????、??????
???、???????????????????? ? ???? ? ????????? ? ?????? ?? ?????? 、 ?? ? 。?（???）??????????????????????? ???（ ） っ??（ ??）? ? 、??? ???（ ）???（?）?????????????????
???????（?）???????????，?????????????????????????。?? っ ??。?、????? ???? ????????????? ??????? ??? ??????? 、 、 ????? 、???????（??）??（?〉 ? 、 、?? ???? 。??? ? ????（ ） 、??? ?。 。??? ??????（ ） ? 。
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?
???、?????????????????（?）??????????????????????。?????? ?????（?）? ? 。 っ????????????? 。??（ ） ???????? ，??? ? ?っ????? ???（??） ??????（ ） ??? （ ?） （ ） （ ） （ ）?? ???（ ） （ ）?? ?（ ） （ ） （ ） （ ）?? ?? （ ） （ ）?? ?（ ） （ ） （ ）?? ?（ 〉 〉?? ?） （ ） （ ）?? ??（ ）??（ ） ? 、??? ?、 ッ?? 、 。 （ ） ）??（?） 、
??????????????????????????????????????????????????（?）????????????????????????（???）??????? ? 、????????　　
@嚢
（???）????? ????、? （ ）???（?）??? ???、 …??﹇????。
、生???????????融画????????
｛? 」、生???? ?
???
??（?。??。?）
????｛??（ ョ ?ッ）????? （ 。 ）｛?
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@　???
（?）??????????、?????????????????、????????。???? ? ?????
??????
「?????（?）」????
???????
（『??????????????
???????? ??? ???????、????、? 、 、 ???? ????? ｝ ????? ??っ 。 、 、?? ?? ， ??っ?、??「?????????? 。????? ? 。 、???? 、 ????? ?、??? 、 ??? ????。
??????
???????????????っ??、????????
??。
?（?） ? ????。? ? ? 。??? ? ???、??????????? ?? ???、? ? 。?（?） ? 。??? ? 、 、??? ? ? 。 、??? ? 、??? 。 、 っ??? っ ，??? っ （ （ ）???），（?）?????????????????? ????。??? 、 「 」???? 、??? ，? 「 」 、??? 、?? （ （ ） ）。???「? ? 」 。
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（?）??????????、????????????。???????????????????????、???????? 。 ???????「 ????、?????「? 、???っ 。 。
???????
?????、??????、???????????????? ? ?????、??? ????? 。??? 、 、 ???? 。?????、 ? ?????。 っ 、??、 （ ）?、 （?） っ??? ??? 、 ? 。??? 、 ????、??。 ? ??? ? ? 。??? 、
??????????????????????????????????????。???、????????????????。????、???????????????????????? ? 、 ???? ? ??、 。 っ????? 、 」??? ? 。????っ?、 （ ） 。??? 〜 、?、?? ? ? 。?? ? 。
????????「????」????????
????? ??「 」 、?「?? ?? ?? ? ? ? ???… ?? 、?? ?…???????????????、?????????? ????? ??????? 。 ?????」 ? 。??????? 。 、 、??? ? ? 、??? 、 、
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????????っ???、????????????????? っ 。??? ? 、???? ，???????。???????????、??? 「 」 ? 。 「 」「? ? ?、 ??? ??? 。??? ? （ 、 、 ）???? 、????? ??????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 。??（?） 。 ? 。????
????
｝禽@??「?」「??」??????、???「?」
?? ?。 ???? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? ? 、． 、．「?」????????????、???????????????? 。?（?）?、? ???? 、??? ? ?????。 、 。
?????
「??」??????????????????
?????．?「??」???????、???「??」???? ??? ? ????? 、 ? （ ） ? ??????。?? ?? ?? … ?? ㌧? ?「 」??「 」 「 」 ???? ?? 。?? ? 。 ． ? ? ??? ? 。?? ? ? ??? 。?「??????「???」???…??っ?、????????
?????。 、 。．?? ? 、??… ??????? ??（ ） っ?。 ? 。 。????… ? …?? … 、?? ? ?… 。?????。…限????????????????? ?????． ? 。 ? 、?? ? ??? 、? ????
?? ??。 、
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??????????。?????????????、??????????????、????????????????? 。?? ? ???? 、 ? 。?? 、 ? ? ??? 。?? （ ） 。?? 。?? ??? 「 ??、「 」、「 」、「 」?? 、? … …?? 、??? … ??｝?? 。?? ?? 、（ ） ?、?? ? 、?????。 、????? （ ） 。????? 、 「 」???。 ? ? 。 ?、?? 。??? ??? 、? 、?? ??? 。??? っ
????、????????、?「???」?「??」???????? ? 、 「?? 」「 ? 」?????? 。 ?、 ? ? （ ）?? っ 「 ? 」 「 」? ?。??? 、 ? ?? ???? 、 ????、 ? ? ??? 。?（? ???（?）?（???（ ）?（ ???（?）?（? ? ???（?） ??（ ?? ? ???（?）?? ??（ ???? ???（ ） ーー 」?（ ? ? ? ??? ???（ ） 〜??? ?
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???????（?）??（?）????????。????? ? ? ? ?、 っ??、???????? ? ?っ 。?（?） （ ） ．??? 、 ? ? ?。?????? ??? 。? ? 「?????? ． ? 」??? 。????? ?、 ? 【「 「 」「 」 ??? ?? ? 、 、 ? ??? ?? 。
．??????????????????????????
??? 、 ?? 。????? ??? 、 ?? ? 、 、 、?「 ? ? … 」?。? 、 。???（ ． ）、 ? 、 、???、? ? っ 、 ．?? 。．???????????????? ????
???? ???? ? ? ?
??（??????????????????????????? ?? …??， ??? ?? ?? ?｝??? 、? ? ? ?
（?）?｛?｛??
??（?? ??????????????????? ? ? ???? ?? ???? （ ） ?（ ） （ ）??????????（?）???????。????????????????、??????????????。
?????… 「 」 「 」 「 」?? ?「?」、?「 → 」 「 ㌧ 「 」 「。 」???、 （ ） （ ） 。?? ? ? ???? ? 、．?????????? ??? ?。??? ．っ?、?????、???（?） 。
????? ? ? 、 ??? ????? 。?? 、 ? ???、??????（?） （ ） 。 っ?? ? 。
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????、????????????????、???????? 、? … ??????? ???????? ???????、 ????? ???? 。????? ??????????、 ????????、 。????? ?? ????っ?、?????????? っ 、?????? っ 。?? ?? 、 ? 、??? 、 、??? 、 っ?、? ? 。 、??? ．??。 … 、 ? っ? ?????????? ?????? 、? 、??? 。?? 、 、 （ ）??? っ （ ）??? 、??っ … 、 ? 。 ?
???????????????????????????????????????????????????? ??? ???。 ??? ??? ???っ?、 、 、 ? っ?? ? ? ? ? ? 。
?????????????
????????????????????????????????。????????????????????????? ， ． 、 。????? っ 、??????????? 、 ??、??????????っ? ? ?、??? 、 。
??、????? ?、?????。?（?）??? 、????? 、?? 、 、????? ……? ? ， ?
??? ? ? 、 （
??っ?，??? 。
??? 、???? ? ? ? ，?。?? 。
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??? ????????????????????????っ?? 。??? 、 、??? ? 、 ????。????????????????????????????????????????? ? 。 、?? 、 ???。????? 、?? っ??? 、????? ?。 、????。??? ??。? ????????、??????? 。???? 、 、 ??? ??? 、 。 ，??????? ???? 、??? ??? ? ??。 ??? っ ??、 ? ? ?????? ? 。 、??? ?? ??、? 、 ，??????????? ??? ???? ????? 、 「?
? ?? ??。?? 、?
???????、?????????、??????????????????????????????????。???? 。 、?????? 。
?（?）????、??????????????? 、 ?????。?????????????， ?? 「 」 ? （「??」） 、 「 」 、 ????????っ?、??? 「 ?
?「????」?? ?。 「 」?? ?? ?
?????、 ? （「?? 」 ?ー?）。? ????????．?? 。 、??? 。 ? っ?、?? ??? ???、? 。 （ ）? 。
?（?）???、??????? ? 、?? ?
??、?? ? ???。?? ??? ? （ ， ?、一一
??????????????????????
???????， ? ? ? ?
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????????????????????????（???? ー ）。 ??、???? ???? 、???。? 「 」??? 。?????????? ? ????っ 、 （ ） 。?（?）?、?㍗??? ? ?? ? 。????? 、??? 。「 ? 、??? ?? 。「 」?? ????? 、??? ???? ，??? 。 ??? 。
????（?）?????（????）?? （? ）? （???（ ）?? （?????（ ＝）
及一直一六：及及
　ヒ　ヒ　ヒ　ヒ
但但但但但但但シ　　　　　　　　　　　シ　　シ
????????????
??????（????????????? ??（ ） ??????? 、 ? ?? ?? ????????。?????っ??、，???????????．? 。 ? ??????っ?，?? っ?? ? 。 ? ?? ???、? ?? ? 。 ???? ?． ? 。?（?）?????? ? ? ?? 、 、 ??????? 、??????? ? ??? っ?? ? ? っ 、 （??? 、 ? ?? 」??? ? ? 。????????? 、 、 ????? 。??? 、?????? ? っ???、 「 、 ??? 、 ??（「? 」，「? 」。）??????????????。????、????
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????、??????????????????．??????????????、????????????っ???、? ? っ っ ??「???」、 、 「 」? ? 、 「?っ? 。 っ 。????? 。 、???????????????、?????????、?????? ? ?? 。??? 。、?? ??。
?????、???、?「????」??????????????? 、 、?????? ， ? ー??? ???、? ッ っ 、??? 。 、??????。 ?、??????（「?????」????）??????????????っ 、 、 「? 」 「???? ??????「???」 「 ?? ? ? ??、? ? 。
?????? ?? ?? ?? ?? ??????? 、
寒
?。?????????????????。?? ? 、 っ 。?（????、?? ?、 ）?? ? っ 。 （ ?、??? ，?）??? ???????、 ??。?? （? 、 ） ???????? （ 、?? （ 、??? ? 、 、?っ? 、 っ ? 。??っ? 。???
?????、?? 、?
???? ???、???「????????」????
??? 。??、?? ? 、 。?、? ?? ，??，． ??? 。 、?「? ?」 ? 、 っ??。?（ ）
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㌣??????（ ?）???????????????????????????????????????????????．???
?????????????（????????????）
??????????????????????
?????????????????
?（ ）??????????????働
?（?）
狩
???（?）
???????、???、?、 ???
?????????????????????????????????????狩
??（?）?? （?）
???????? （?）?????????????? ???????．????????????（ ）????
??????????????????????? ????????????????（?）????
??????????????????????????????? ???????残?、??（ ）??
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?
辟?????????????????
???（?）??
樂
???????
??????????????????（?? ?）??（???）???（??）?? ??）??（??）??
????????????????っ?????並但若にしし
?????????????????????????殆盛
・どに
????
??（?）??????????????????????????????????並但若にしし
??????????????
???????? ．?????
???（ ） ???????????????? っ?????????????
???????????????っ???????（??）???????
?????????????????????????????????っ?????
及
???．?????
????
（????????）
???
（??? ）
???
（???????）
???
（?????）
?（???）
「
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?っ?（?っ?）??
????．
????
??此
?????
????
????
???? …??
?
??（?）????????????、???????、???????????????（ ） 、 ? ????????? 。??（?） ， ? 、?? ? 、 、 ?????????? ?。?? ? ? … 『 （?? ?? ）???? … 『 』??? … 『?? （ ）?? … 『 ? （ …?? ??? 、 『 ）?? ? … 「 ﹈ 『?? ? （??（ ） 『 っ ? 、??? っ?? 、 ? 。??? ） ?? 、 、?? … 、? ，
．
?????、?????????????????????? ?、 。 っ 、?? ????? ??????????????、??? ? っ 。（?）????，?????、???????っ?????????…? 。
?????〔、?????（?）」???
（『??????????????
????????????。???????「????（?）」?? ?、??????? ? ? ? ??? 、 っ ????? ????、???? 、 ??????? ??、????? っ ? 、 、????? 、 、?? 。??????? …? 、 ???? ? 、
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?
??、????????????????????????っ???。????????????????」???????っ??? ?、 っ ???? 、? ??。
?????????????????????。??????? ???? ???? 。???，? ???? っ 、????????? ???? ??、????????????? 。 ???? ? 、 ????、（??? 、っ???? ? 、 ?? ???? 。っ??? ?? ????? ???? 。?「???」「 」???? 「 ??」「 」?? ? ??、「 」 、「 」?、? 。?? ? ．? 。 ? ）。??? 、 ? 、
??????????????????????????????? 。 、 ??? ?????????????、 ???．????????? 。 「「???」?「???」?「???」??????????（??）?????????、????????????????。? ?????「 」 「 」（
?? 、?? ） 、 「???? ? ??、? …??? 。 「? 」? ??、 ? 「 ? 」 、 」???? ?? 「 ?」 ?っ 。?? 、?、? ? ???。??? ? 、????? ? ? ? ??? 。 ? ?? 、??? 、 ? ? ??? ?。
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舩
???????｝??????????????、?????????? ? ??? っ ?。?????????????、??????????、??????? 。? 、?「?」 「 」 「 」 「 」「 」「?? 」??? 、 っ??? ，? ??。?? ? ??? 、??? ? ? 、??．??? 、… ? ，??? 、 っ 。?? ????、 （?? ）。 ? 。??? ? ? っ 。??? 、 ???っ ? ???。 、??? 、 ???。
?????
?、????????????????????。
?（?）?（???）????????????????（? ?） ? ? ????（ ） ?，?、???????????｝????????????。?????? ? ? ? ㌘ ? ???ッ 、 ?? ? ッ??、????… ? 。（??）?（????）????（? ） ??（?? ）
??????? （? （「 〉?? ? （ ） （ ）
（??〉
（???）（?? ?）（??、 ）（???〉（?? ?）
??????（????）?? （??）?? （ ）?? （ ）?? （ ）
???（??）?? （ ?）?? （ ）
??、?????????????????????????? ????????????。（?）?????? ???????
?????? ｛ ?? ???、 ?? ?? ?? ?? ?、 ?
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蒲
??????????????????。?????????…??? 。
（??、〉?????????????????????
??? ?? ?? ? ??????? ??
（??〉?? ?? 、
?、?? ?? ?? 「 」? 「 ?」 「 ?」???、? ? 「 」 ? 、「 」 … 。?? ?????? ッ??。
（??）（??）
????????????????????? …?? ?．?????（??）???????（??）??? （ ? ）?…? （???）
?、???????、? ? ? 、????????????ッ??。
（??）（??）
???????? ? ?，??… ー ??? ????? ??ー???ー ー ー …??… ? …?? ? ー??ー???????????????ー??
?????｝???????…??????????、 ? ォ? ??????。
（?）????ー???????ー???????????
??? ? ー ?ッ … ッ ー?? ー ?
???????????【??〕
7
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???
????????（?）?? ?? ? （? ?? ??）
???????????
?、??「????????」?、???????????
???? 、 ?????????????、??????????? 、 ????????????????，??「????????」?、??????????????。 ?一，
?????????????????? ? ???????
??????? 。
?、???、????????? ? 。 ?
??、 ? 、 ???????? 、 、??、「 、
?????。?、 ????? ????????? 、 ? ?
????? ? ?。??????、? 、?????
〔???〕
????????
??????????
一、
???????????
?????????????????????????????????〔 〕?、???????????、??、???????????? 。???????? ?? 〕?、 ? ? 、 ??????????、?? 。?????????? ???〔 〕?〔 〕 、 、 、??? 。?〔? ? ??」? ?? 、 ? ? ????????（??? ? ）??? 。???????????????????????????? ?? ?? ?? ????????? ? ?? ? ???〔 ? ???? 〕 、 、 、??? 。?? ? 、
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?、????????、?????????????、??????????????????????。???「?」??? 、「 。??????????????????????????????????????????????????〔 〕 ????? ?????、?????? ?、 ? 、 ?????????? 。??〔?〕?? ??、?? ? 、 、????? ． 。
????????????????? ??? ????? ???? 「 」「 、 ??「 」「 」「 」 、 、????? 、 っ?? 。?、????????? ? 、????????????? ????????????? 、??? 、??? 。??【 〉（ ） ??? ?（ ）
?????????????????
?、????????????
?????????????????????、???「?」????? 「 」 。??????????????、? ? ? ? 、 、???????????? ?、 。????????? ? ??? ?????????????〔?〕? （ ）?、? 、 ? 、?? ? 。?????????????〔??? 〕 、… ，?? 。??? ??、? ?? ? ? ?『?? … ）????? ? 。??????????????????
「??〕?????????
??? 、 、?? ? 《 。??〔 ??、 ? ?? 、? 。
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????????? ? ??、????????、??、???????????????? ? ?? ???。?????????? ??? （ ） ．???? ??? ?? ? ?? （ ）、 （ ） ??、?????? ? 、 、???、 。? ?? ????? ??、??、?????????????。
??????????? ????? ???? ???〔?〕 、?〔 、 、 、?? ?? 。??〔 〕 ?（?）?〔? 〕 ? 、?? ? 。??〔 〕 ?? 、 ，?、 「?」? ? 、 ? ? 、?? ?? 。???????????????????????????〔? ??、 「 」「 」「 」 ?? 、
?????。????、????????????????????????????????????????????????????〔 〕 …??? ??? ?????〔? ?〕? ? ??、「 」「?」 ??????? ? 、 ? 「 」「 」 ? 」 ?????。???????????? ?????? ?????? ????????「 」 ? ??? ? ??? ??? ? 〕「 」「 」 ? 、?? 、 っ ．?? ?。?????????????? ? ?? 「 」 ?????????????、 、 ?? 、 、 、???? 、 ?っ 、??? 。??????????? ?????
．〔???????????
???? ．?、??? ? 、 、?? ?。???????? ???????〔??? ??? ?? ????? っ っ?〔 。?、? ?? ?、 ? 《 、
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??? ?????????????????????。?〔???（?）??????? （ ）
?????、??????????
?、??? 、?? 。
?〔?〕 ? ????、 ? ?????? （????????） 、 ????? ??? ? 。???????????????????????????????????????????〔?〕????、? ? （ ） 、??、 ? 、 ??? ? ??〔 〕? （「 」 「 」 ）?? ?? （「 」 「 」 、「 」 「 」?? ? ）????、 ? 、「 」「?」「 」??? っ 。?「 」 「 」 。???????????????????????????????????????????? ??、 ? ??「 」 。
?
???????????????????????????????????
〔?〕???????????????????? 、 、 、????? ?????、???、?????????????? 。
?
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?????????????????????????????．?（?????????）
????????????
?、???????????、?????、???、???
???? 、 ????????。?（?）??????????????（?）．??? ? ? …??? …??? ?????? 。???、? 、??? 」 「 。 。??… ? ?、 。?（?） ??（｝）?? ??? …?、? 、 、
???????????、?????????????。?（?）?????????????（ ） ? ???????????????? ? ? っ??? ? 、 。??????、? 、?? ? 。?? ? ??、 ， 、「??? 」 、 、??? ? 、 。??（ ） ????（ ）??（ ）??? ? …?? …? …??「 ???? 。??? ????
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?
?、?????、???????????、??????????????、????????????，????????? ? っ ?、 ???。?（ ） 、?（?）?（?）?、? 、??? ? ?っ ? 、?? 、 。（????? ? ?? 。）
（?）??????（?）??（????????
??????????
??????????????
????????? ??
????????
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輸
〜
町
?????????
??????、??????????? ?、??「 ? 」???? ? 、 。??? 〔 ????? ??? 」 ??。?? 。
?????（??）????〔??????????????????【 ? （??? 【 〜?? ??? 【 】????【?? 【 】 」 （????? 【??? （ ）
????????〔 ??????? ????【??【 ????? ???????【??】??【??〔 】 ??? ??? ? 』（ …）??【 ? ???【?? ???〔??〔??〔 ???〔 ）???〔 ??? （ ）??【??【 ? ???〔 」 ? （ ） （ ）??【 ? …??〔??〔 ?】（ ）
???????????? 【 ???? 【 】 ??? ?????【 ??? 【 ?、 ??? 【? ） ??????〔??? ??? ﹇ ??? 〔? 】?? ?
??〜????
???（???
??【????????????【 ???【 ?? ???〔 ?】??【 ???【 】 （ ）??〔 〜??【 】?? ? ???【 ?』??【 ? ???〔
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????【??????? ?????? 〔 ??? 〔 ??? ?【??? ??? 【 〜?? 【?? ? 〔 ?? ? ??? ? （ ）?? ? （ 〉?? 〔??? 〔 ??? 〔 ? …．????【 ?、??? 〔???? 【 ??????? 〔???? （ ）????【 」????【 】 〜?????? 【??? 【
???〔??〕??〜???? 【 ? ?、 ??? 【 】（ ） （?）（?）?? 【 ????? 【 ﹈?? ??? 【 ???（ ）。（ ）???【?? 〔???【 ??? 【 ? 、 ??? 【 ?? （ ）?? 〔 】?? 【 ? 〜????? ??? 【 ???? ﹇?? ? ??? 〔? 』 〜?? 【??】 、?? 〔 】（ ） （ ） （ ）?? 【 ??? 【?? ?? ??? 【? 】 ??? 【 ?… ?
???【???????? 【 ???（ ）???【 ｝? ????【 ??? ???????〜?????? 【???【?? 【 ????? 【??? 【 （ ） （ ）?? 【 ﹈???? 【????【???【 ?????? 〔 ?〜?? 【 ﹈ （ ）?? 【 ??? 【 】?? ? ??? 〔? ｝???〔 ??? 【 】?? 【 】 （ ）
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???←??????????? ??? 【 ??? ? ?? ???? 【? （ ）?? 〔???【 ）?? 【 】、?? ?【???? 【 （ ）?? 【 ??????【 ??? 〔???〔?? 〔
????
???【? 』?? 〔 〔?〕??． 〔?? ????【???〔 】? ?，?? 〔 ????〔?? 【 ?（ ）
????【?????? 〔?? ????? ???】?? ??? 〔??? 〔?????????〔 】 ?????【 】??? ????????????【????〔?? 〔 ?】 ?????? 〔 ?? ??? ?〔 】????? ?【 ? ????? ??? 〔????? 】 ??? ?【? ? ?
【??】?????
（???）?????????????????????、???????????
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雌．
解
説
P
解説
臥
???????…???????????????? ， ??????????????????。????????、????????? ? 。?、??? ?? ??? 、 ??????? 、 っ?。??? 「 」 ??? 、 っ 。 っ??? ?、?。? ? 、 、??? 。 「 」??、 ? ? っ 「 」??｝ ? ? っ 。 っ、?? ， っ ?????????? 。?? ? ????。???? 、 ????っ?。 っ っ 。??? ?（????）???っ???????????????????、? ?。 。
??????????????????。??????????????。????????????????????、???????? 。????? ??????? ?。??? ? ???? ????? 、??? 。?? っ ， っ 、???。（ ー 「 」?? 「 。 。）??? ? 、??? ? 。…??? （ … ）?? 、??? 、??? 、 。 、??? ? ? （ 「?????????????? 」 「 」）。 っ … … 、?? 。??? ?? ，??（ 「 。 。 （〜 …） （ ） 。? ??? （ ?）」「 （ ? ） （ ）」??「? 。 （ 〉 （ ）
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????（?｝??）」）。??? ?? ????????????っ?、?????? ? ? ??????、????????????? ? ???? 、???。? 、 「 」「 」??????????????、??????????????????? ?? っ?? ? 、??? っ ? っ っ 、?? 。 （ 、??? ? 、 。）?????? ??、 ?????。
??????????
・
???????? 、 、?????? ? 、 。?? （ ）、 「 」 、
????「??????」?????????。????、???????、?????????????????、??? 、???「 、??????? 、 、?? ???? 、? ???? 、 ??? 、 … ???? 、 ? ， ? ?、 （?? ）??????。? ??? 。 っ? 「 ? 」（?、??? ） 、?? 、?? ?? っ ???（ ?? ?）。??? 、 ，?? 。 ? ? ??? ?っ????????? ???、????????。? 、??????????? ? 、 ? っ??? 。 （??? ， っ 。?? ?。）?? ?? 「 」?? ? 。
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???????????…………??????????????? … ? ??? ? ???? ???? ? ? ??? ? ??? ?? ? …………… … …??? 、 「 」??っ 、 、 （ ? ???? ）?、 。 、?? ?? ? 。 、??? ??。? 、??? 。 っ ??? 、 、 （??? ? ） ，?。 ?? ? 「 ? 」 （ ． 、?? ? ）（ ） 、?? 」 、 ??? 「 ? 、? ? ? ? ????っ ???、??、 ? っ?（ ） （「?? ?? 。 ? ）、 「 （?? 、? ） （
???ー????）。?????????「????????」（『?????????????? ）???? 。 ???? 、 ????? ?．???? ???? 、 ??? （?? ）? ? ?? 、 「? ???? ． 」 ?っ? ???? 、 ?? ? 。??? ?????っ???????、??????（ ??）???【?????「 」???。 ????? ? ? （ ）、?? 、? ??? 。 ?、?? ? 、 ?? （ ）??? 、 ?? ?????。（ 、 」 ?????? 。） ?? 、? ?????? ?っ ? （ ）。??? 、 ．?? 、 ??????? ?? ? ??、?? 「 、」???、
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????????。?????????????????????? 〜 ????????? 。???、 ? 、 ． ???????（． っ??????、 「?? （ ? 、 ） ?… ??、? 。???? ッ …??? 、 、 ?、???????????????????? ??? 。 〔、 ??? 、 「??? 、 」（??? ?）。 ? ? ? 」??????????????? 。「? ? ?、、 ?? ??、??? 、 ? …??? ? ． ? ?????? 。??? 、 （ 、 、 ）????? 、 。」?? ? ?「??????、???????????????????
?、????? 。 （ 、????? ??? 、．?? ? ?、 … 、 ｝
?????????????????????????。??…?）?…?っ?????、???????????????????? ? （ ）。 ? 、 ．???????? ? ?，?、? ． 、?? ? 、 ? 、?? ?? ． 。（ ）。 ???、 （? ? ?）??????っ?????。? っ ?、?? ? 。 っ 、????? ??? ?っ? 、?? 。 「?? ．? 、 、?? ? 、、 」 （ ） っ ? 、??? 、 ? ? ? っ?? ?? ?っ ?。 （ ???? ? っ ） ? ??、??? ??。 、??????? ? ???。?? ??「? 」 ?? 、 ???? ?? ? ? ? ? ??? 。 、? ?? 、
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??
??、????????????????。」? ? ? ?? ? 、ッ 「 ??」???????? ?、??? 。っ?「??」?????????、???????????? ? ??。?? ??。? ? 、 。???。 っ??? ?? 。 。??? 。 、??? ? っ ．? 。?? 「? …? 」 ???、? ??、? ? っ
??????????．???、??????????????、??? ? ??? ?
?、?????????????????「??
???? ? 」 （ ?、?｝? ?） ???????、?? 「 」（ 、 ）??? ? 。 、??? ? 、 ????? 。?? ?、囁出???????????????????????????
????、 、 ????? ???????????っ
????????????。???????、??????
????ー???????????、????????。?
??? ?????? ?????? ???? ???? ???? 。 ｝?? 、?????? ?、 … 」 ? 、「???????」（??????????…???）??????? 。 っ 、??? ? 。 っ
?????????、???????、???
???．? っ ?? 。???????? ?? ?? 、 … …?? …?? 。 ????? 、??? っ 。?? （ ） 、「， 。?? ?? ? っ ?? 」??? 。 、?? 。 … 、??? ? っ?? 。 、 っ
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．??????????、????????????????????????。?? 『????』???、?????????????????? 、 ??????????????????。??? ? っ???、?????????、? 」 、???。? ??? 、??? ?? ?? ?。??? 、
????????????????????????????????????????????????」（ 「 」 「?? ）。??? ?、?? ????? 。?? 、?? 「? ? ?? 」?（?? 、? 『?? ?? 』? ? ） （? ）。 〜? 、?? ? ｝ ??? ? 、??? っ 。（??）?????? ? ????? 。??? 「 」 。．?、 ?? ? ? っ???、??。
?????????…????????????????」?（????、、??? ）?? 、 ?? …??、?…? ? ????? ? 。 、 ｛ ?? ? ? ? 、 ?? ? 。???? ? 「 ? 、??? 、 ? 、? ? 、??? ．? ??? ?? 、 （ 「 、 ー??? ）?? 『 』??、 ? 。 ??、? ? 。?? 」??? ? 、?? ???? ?????????????? ? ?? 。?? （ ） 、??????? 、? … 、??? 。 、???っ???。》｝???「? ? ?? 」（??? 、????） 「 」 （ 、 ），??．?? ??? ? っ 。? ? ．??? 、 ? 「
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????、???「?????っ????）」?（????????）???、 ? ??? ?? 。 ????? ? ?? 、 ?? ???? 。 ?，?．? っ? 、???? 。 （ ?????、 ? ）???、???????????????????????，???? 、 ???、?? ? ? 。 ???、 ? 「 ッ 」（? ???? ? ） ， 。?? ? 、??? っ ? 。． ?っ 、???? ? ? ? ? ???? 、?? 。??????????、?????? ? っ?。? 、 、????? ? ．??? ? ??? ? 。
?????????????、????????、?????????????????????????????????? 、 ? 、 ??? 。???? …???? ?
???????
?? ?? （ ） 、 。?（ ? ） ?? ．??? 、? 、 ??????????、?????? 、??? ? っ 。?、? 、?、 ? ? 、??? ?っ 、?? 。 ? 、?? ? ? ? 「??? 」 （?） 、 、 。??「 、??、? ? 〜 ???? ?? ?、 ??? 、 ??? ??? ? ? ?
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根
淑
著
??????????（?????）????、?????????。???????、?????「? 」 （ ? 、??? 、 ）??? 、?、????? ?。???????、???（????????????? ?? ） ???? ? ?? ? ? ???????、 ?〜、??? っ 。 ．?? 、 ???? っ???????? 。 、??? 、 、 っ?? ???， ? 、 、?、???? ? 。?っ??????、??????、??????? ? ???? ??????? ?????? ? 〔 ? 。
???????
??????
???…????????（?．、????」???）?????、????????????????????、?? ??? ?、????????????????????? ?? ????????????、?? 、?????、? ? ???。 、??? 、??? ?。???? ????????? ????? ? …?。? 、 ????? 、 ．?? ?ッ 。???
?????????
??????????（????）????????。??????????? ?????（ 。 、 「 、 、 、 ???? ?．
（?「??????）」????????。
??? 、??????、???、?????? ? ? ? ?? ?
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??????、??????????????????、??????????????????、???????????。 ? 、 、??? 。??? ?????、? 、?? 。 ?、??????????????????、? ? 、????? ? 。5
??????ッ?
???????
?????（ ）? 、 ? 。 、????????．、 ???、????。 ? 、?? ?????? ????????、? ??? ????? ???? ?? 。 、 「?」??? 。 、?っ? ?? 、?? ? ?? 。?????、? っ ．
??。??????????????、??????????? ? 、 。6
????????????
????
???『??』???????（????、????、???）?? ?????「 」 、 ?????…???????? っ?? 、????????????????????、??? ? っ 。??????? ? ?? ???? ?? ??、 「 （ ） （ ）? ?（???）???（???）」???、???????????????、
?? 、??? 。 、??「 ??」 ? ??っ??、??????????????、?????????っ???????、??? 、??????? 、 。 、????「??? 」 ?? ? っ??? 、 ? っ??? 。
?????????
??????（?????）????、
?????
??????????。
t
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?????、??（???????????????????????、????????????????????????? ? 。??、????? ???? 。?? ，?? ???? ?? ?????????。?? ? ????、 …????「 」 ? 、??? ?、 「 」 ??、??? 「 ? （ ）」?? 「 」 ??，? ? 。??? 「 ? 」 、??? ? ? 、??? ? 。?? 「 」 、? 、??? 、????? 「 ， 「? ? ??? ? ｝ ? 、?? ? 。」 、
???????????????、??????????????? 、 、 ???? ????? 。?? 「 」 （???? ????? ? 。」 ．? ???? 、 ????。?? 「 」 、 「 」 、??? 、 、?? ? 。??? 「 」? 「 ョ 」 、??? 、 、??? ? 、?? ? 。（ ｝ ー ）?? ?? 、 「 」??、 。 「 」??? ?、 「 ??、 ， 、 、?? ?? 。??? ?、???????????????」???????。 「? ? （ ）」 「??????、? ???． ． （ ）??? 」 。 っ
…2二3…
?
?
辱??????「????」????????????、????????、 ? ? 、 ???????、? ? ???っ? ???? 、 ?? っ?? っ? 。??? 「 」
「、???????????????????????????
??）、? 、?? ? っ 。?? ?
????
???『? 』 （ 、 ?? ）???? 。??? ? ? 、??? 、 「 」
???????????????????????????
?、??? ㌍ 「 」 ??。? ?? ??? ??? ???????、? ? ???? 、??? 。 ?っ?????、?? ?????? ?????、 ?????? ．? ? 。 ?? ?????? 、
??????????、????????????????っ???。???????????????????????、? ? 、?? ? ???? っ． ????? 。?
???????）
田送????????????
????．????? ???） 。? 「 ?????? ????? ? ? ????? ??? 、?、? ?? っ?? ? 。? 、 っ 、??? ? ?? 。??、???、 ??? ｛ ?、?? ?? ? ??? ?。???「? （ 」 、????? 「 」 、?? 、 ?? ?、 （ ）」??。
?????????????????????????? ?（?? ? 、?????、?
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掌
????，???????????「??????ッ?」????????????????????っ??????、??「 （ ）」 、????? ? ?。??「 （ ）」?? 『 』 （ 、 、??） 。 、??? 。 、 、?? 、 。?? ?、 「 （ ）」 ?????? ?。（??????????????????????????
??? 、??? ? ??? ?? 。
（??????????????????????????
??? ? ??????? ?、 ?， 「 ?」??? ?「?? 」 ? 。
（??????? ???
???? ?? 。 、 、????? 。
（????? ???
???????????。?????????。10???
???
???????（????）??。????、「???????? 〔 」（?）」 「? ? ????〕（?）」「 ? 。 ????（?）」 、??? ???? ???? ?? ッ??、??????????????????????????? 。 、????? 。? っ?? ?っ ?、??????? ? 。 、?? っ??? 、 、??? 、?? 。 、 っ????? っ??? ， 、 、???????????? 、??? っ??? 、?? 。 。 ? 「 」???「 っ ， っ
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?」
?（????????????、「???????????」??、?? ???? 。 ?、????、????????? ????????????、? ???? 、??っ 、 ????、? ，?? ? っ っ?? ?? ?っ 。???? 「 」????「????」???????、???????????）? 、 ? （ ）?? ? 、 ?? ?? 、 ????????????? 。 ??，?? （ ? ?） ? ???????? 。 ? ? ????、 ?? っ 、 、????? ? 。??? ? ???? 、 、 っ ．?「??????????」???????ー? ?．（? ??、? 、? ） 、???? 、
???。．?? ?、??????（????）??????????? ?「 ? 」?、??? ．? ???? 、 ? ???? 。?? ? 。 （ ???、 、 ??????? ??。）? ??? ? 、???????? 、 ? ???? 、 「 」 、?? ????? っ 、 、????、? 、 「 」?? ?、??? ???? っ 。?? 、?「 ? ． 「? 」（ ???????????????????????????? ??? ?。? 、?
?????「??… ???? ?」?（????????、 ????、?????）??? 「 」 ? っっ?、?? ????。?????っ 、??? ? ? 、????? 。 、 ? ???ッ 「
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????????????????????????????????????????????、???????????? 。
????????????、?????????????、??? ??????????????????????????????????????????。 、 「 。 ????、?????? 」 ??， （ 、??? ?。）「??? （ ） （ ?）? ??（ ）」 、 ?? 、?? ????っ? 、「 ? 」「 ?」??、?? ?????? 、「??? 」 、? っ??? 。??、?? （ ） 、 、 「 」?? ? ， ?? ????? 。??? ，．? ?? ?? ? っ 。
????〕??????????（??????????? ） ???????? （ ） ? 「 ???｛? （ ?） ? っ ? ???? ? ?? 。 、??? ??? ??
、????、．???、?????????????????、???? 「?? 」?? ?? 。 、 ? ???? ??? ??? ????。．????．?? 、 ??っ? 、??? ??? ?????
??????????
?????????
???????（????）????、??????（????…?????????? 、 。 ???「?????っ??．」?? 。 、 「 っ? （ ）」?、??? ．? 、????? ? 。 、?? 、 「 ????っ 」 （ ）??、 ?｝ ??? ? 、 ? 、??? 。?、 「 っ （ ）」?? ?? 。 」 、 。??? っ 「 ??? ? ? っ 、????????????、．???????????????
??? 。 、 、?? 、 ??っ、 ?
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?????????????????????????ッ?「???????????」?、????????????
??? ?「????????」??っ 。????? 、 「 っ 」 、 ?????? ????? ? 。13???????? ? ?
????? （ ） 、 。?? 、 「 ? 、?? ????????」 、 「?? ? 、 ?? 」、???、 ??、 、 ???? 。 っ ， 、?? 、 「 」??? 、 、??? っ 。 ? 、??? 」? 「??? 、???，? ?? っ ?? ?? ???????? 、 ? … っ 。??? ? ? 、?? ? 、
????????????????、???????????????。 ． 、 ??? 、 ，?? ? ??っ 。 っ 、㌔??? …??? 、 っ????．?? 、??? ?? ? 、、 ???。???っ 、 、??っ ? ? 。??っ?。 、 、 ????、「?????????（????）?????????????? 、?? ?。????、??? 、 ? 、?? … 、? 、???? ? 、??? 、 っ??。 っ 、 ? 、?? ?????? 、 … 。??? 、? 、
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?????????、??????????????????????????…???〕…???、??????????? ? ??。??? 、??? 、 ???? 、 、 …?? 。（ ）??? 、 、?? 、 、 ??? ?。14???????????????
??????? （ ??）? 。 、 … 。????、? ? 。???「???? っ? 」 。 ，???「 ? ?? 」 「 っ 」???????? 、??? 、 ? 、 っ?。???、 、 。?、 ? ? 。??? ??? ?? ?
??????????????? ??????っ????
???????????? ????????っ?????
???????????????っ?、?? 、??? ? ??????。??? ?????????。??、?? ?? 、 「 〜 、????? 」 ???（? ）???、 ???? 、??? 。 、???? 、?? 、??? ??、??????? 。
?????????????????っ?????? ? ? ．?? ? 、
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